


































nizaciones más  conocidas  de  apellidos  y  nombres  propios,  como Vulcanius  o Dousa, 
aunque mantengo  algunos nombres  en  su  lengua original  (Wilhelm, Philipp),  cuando 















El  flamenco  tuvo una  larga estancia en España  (1559‐1571). Cuando 
volvió  a  su patria  estuvo  buscando  unos  ingresos  estables  entre Colonia, 




















5 El “Protrepticon”,  escrito  en dísticos  elegíacos,  se  conserva  en dos borradores 
















































noticia. No  he  podido  comprobar  hasta  ahora  si  el ms. Vul.  36,  fols.  91r‐91v  es  copia 












y  la  comprensión  global de  la  pieza,  que  he  preferido mantenerlas  en  el 
cuerpo de mi edición (aunque en letra redonda, en vez de la cursiva habitual 
para  este  tipo  de  citas  en  esta  revista),  relegando  al  aparato  crítico  la 
indicación no solo de esta circunstancia, sino  también de  las  tachaduras o 
correcciones  que  hay  en  las  partes  cruzadas.
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solet  / Effigies horrenda uiri, quem plurima  cingit  / Horrendum uisu, uiscera  flamma 
uorans; / Daemones appicti fugientem et corpore tosto / In fera qui rapiant Tartara secum 












































































































































confiscación  de  los  bienes  de  los  imputados  hasta  la  resolución  de  la  causa  (y  su  casi 
imposible devolución después); los condenados a muerte; los arrepentidos, pero que eran 
excluidos de  los  cargos públicos  y dejaban  una  infamia  sin  fin para  sus  familias  y  sus 
descendientes. 
62 Se refiere a los belgas que se levantaron en rebelión. 
























































































de Guzmán, según  la cual su madre habría  tenido  la visión de dar a  luz un perro que 
llevaba en la boca una tea encendida. La explicación de quienes sustentaban la superchería 
tomaba esto como profecía de que su hijo sería un campeón de la difusión de la luz y el 














































































someter los cuellos belgas al yugo de los españoles.      165 
4. El modelo de Vulcanius en la Antigüedad clásica 
El género poético utilizado por Vulcanius es el de la elegía greco‐latina, 
en  la que cabía ser  tratado el  tema bélico,  las arengas,  los epinicios, etc. El 
punto central de su arenga es este: si los rebeldes fuesen reos de traición al 
rey Felipe II, su señor natural, no habría castigo sufiente para ellos; pero si, 























































































Sōlăquĕ  sī  cūl(pa)  ēst,  patriae  quod  iura  decusque. Pienso que  el  autor  se dio 
cuenta de que previamente había en el texto una oración condicional: añadir 














































Media,  los Reyes Católicos  instauraron un  nuevo  tribunal para  todo  el  territorio,  con 




























cita  expresa y denigratoria de  santo Domingo de Guzmán y  cita  también 
expresa, pero elogiosa, de Lutero. Eso podría explicar un tachado apresurado 




































































































tussen  Lubbertus  en  Vulcanius”:  De  zeventiende  eeuw:  cultuur  in  de 
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dor nos permiten  reflexionar sobre si  los motivos para el  limae  labor  fueron estilísticos, 
métricos o, quizás también, ideológicos. 
Palabras‐clave: Poesía neolatina; Humanismo y autocensura. 
Résumé : Cet  article  édite,  traduit  et  étudie  le projet du  “Protrepticon  ad Belgas”, un 
poème latin de lʹhumaniste flamand Bonaventura Vulcanius, dans lequel lʹauteur fait une 
des‐cription et une critique de lʹInquisition. Les corrections apportées au projet nous per‐
mettent de nous demander si les motifs du limae labor étaient stylistiques, métriques ou, 
peut‐être aussi, idéologiques. 
Mots‐clés : Poésie latine ; Humanisme et autocensure. 
